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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Для  оценки  влияния  различных  факторов  на  содержание  кадровой  деятельности  в 
Республике Беларусь, проведен корреляционный анализ на основе данных авторского анке‐
тирования  работников  кадровых  служб  организаций  Республики  Беларусь  [1].  В  качестве 
контрольных переменных использовались  следующие параметры:  оценка финансового по‐













1. При  устойчивом  финансовом  положении  организации  вероятность  выполнения 
всех функций кадровой службой выше. 
2. Наличие зависимости между видом экономической деятельности, размером орга‐
низации,  уровнем текучести,  средним стажем работы руководителя кадровой службы,  сте‐
пенью удовлетворенности работой работника кадровой службы, наличием в составе кадро‐





и  степенью  выполнения  функций  кадровой  службой.  Это  может  объясняться:  1)  низким 
уровнем развития кадровой деятельности в отечественных организациях вне зависимости от 










































показали  низкую  (вид  экономической  деятельности,  степень  удовлетворенности  работой 
работника кадровой службы) и очень низкую (оценка финансового положения, размер орга‐
низации, коэффициент текучести, наличие в составе кадровой службы работников, имеющих 
специальность  «Менеджмент»  и/или  «Управление  персоналом»)  степень  тесноты  связи. 
Лишь между  средним  стажем  работы  руководителя  кадровой  службы  и  качественным ис‐
полнением кадровой деятельности наблюдается средняя теснота связи. Доверительная ве‐
роятность  на  уровне  93,85%  практически  исключает  ошибку  репрезентативности  выборки. 
Это позволяет говорить о зависимости полученных результатов от особенностей и проблем 
кадровой деятельности организаций Республики Беларусь: отсутствие понимания важности 
роли  человека;  недостаточно  высокий  и  несоответствующий  современным  требованиям  в 
области управления человеческими ресурсами профессионально‐квалификационный состав 
кадровых  работников;  невысокая  качественная  наполненность  кадровой  деятельности,  ос‐










Таким  образом,  на  основе  анализа  факторов,  влияющих  на  содержание  кадровой 
деятельности в современных условиях в организациях Республики Беларусь, с помощью ста‐
тистических непараметрических методов было установлено: 
1)  выдвигаемые  гипотезы  (на  основе  современных  тенденций  в  зарубежном  опыте 
управления человеческими ресурсами) не подтвердились для белорусских организаций; 
2) наличие самого высокого значения у параметра «стаж работы руководителя кадро‐
вой службы», которое может объясняться использованием другого показателя для измере‐
ния степени тесноты корреляционной связи; 
3) без оперативного вмешательства в деятельность отечественных кадровых служб не 
представляется возможным вывести предприятия Республики Беларусь на инновационный 
путь развития и быть успешными в глобальной конкурентной борьбе. С этой целью им необ‐
ходима поддержка в виде методического, нормативного, кадрового и правового обеспече‐
ния кадровой деятельности [3]. 
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